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II Hommage à Ettore Gelpi 
Ettore Gelpi 
Ha svolto la sua attività di formatore in varie organizzazioni (Società Umanitaria, 
Formez, ECAP-CGIL,CEPAS). 
Responsabile dell'Educazione permanente all' Unesco (1972-93), coordinatore del 
Programma di Educazione degli adulti presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo (1994-
96), ha diretto il Seminario di Educazione Comparata all'Universita Paris I-Sorbona 
(1975-95) ed é stato professore invitato in moltissime università (Tokyo, Mexico, Rio de 
Janeiro, Joao Pessoa, Milano, Firenze). 
E' stato Presidente dei Cemea Internazionali e, nel 2001, ha ricevuto il premio Kameoka 
attribuitogli dall'Università di Kyoto per il suo contributo all'idea di educazione 
permanente. 
Le sue opere sono state tradotte in oltre dodici lingue. Fra le più significative : Visions 
du travail (in corso di stampa) Les Futurs du travail (2001), La voro : utopia al quotidiano 
(2000),Identidades, conflictos y educaciòn de adultos (1998), Lifelong education (1985), 
Lazer e educaçào permanente (1983), Un meccano international (1987), Storia dell 
'educazione (1967). 
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